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? ??  ?G. P. Rouffaer & J. W. IJzerman ?Vitag. entoeg.?: De Eerste Schipvaart der Nederlanders naar Oost-
?
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Indi? onder Cornelis de Houtman, ????-????, ?, Den Haag, ???? ?Werken uitgegeren door de 
Linschoten-Vereeniging, ??.
  ?J. Keuning ?utig. tn toeg.?: De Tweede Schipvaart der Nedelanders naar Oost-Indi? onder Jacob 
Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck. ????-????. ?, Den Haag, ???? Werken uitgegeven door de 
Linschoten-Vereeniging. ?L??.?????????????????????????????
???????????????????????????????????????


































































?Last time, I tried to write about Portugese expantion over the world with the trading and the 
mission to expand Christianity, especially for South-east Asia. 
?In this time, I tried to write about Dutch?s expantion to South-east Asia.
?Dutch people had the interesting for the profit of trading, especially, spice trading.
?So, they wanted to have a ralation with this area?s powers peacefully.
?But, there were many Enropean countries people in these area, then, they struggled each other for 
the profit of trading together with native powers.
?After the struggles, Dutch people estblished their power in Indonesia area, and then, they ruled this 
area for about ??? years as ruler.
?So, this essay was pesuited that Dutch rule in this area.
